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การส ารวจความคดิเหน็ผู้ปกครองของเดก็ปฐมวัยที่มีต่อพฤตกิรรมของตัวละคร 
ในรายการโทรทัศน์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มีต่อพฤติกรรมของตวัละครใน
รายการโทรทศัน์ในโรงเรียนสงักัดส านกังานพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เขต  1 เก่ียวกับด้าน
พฤติกรรม ด้านการแสดงออกเร่ืองเพศ และด้านการใช้ภาษา โดยใช้แบบสอบถามกบัผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัชาย -หญิง            
ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เขต 1 จ านวน 5 โรงเรียน รวม 100 ชดุ ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวยั
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านการแสดงออกเร่ืองเพศและด้านการใช้ภาษา มีปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตวัละครอยู่ใน
ระดบัมาก และเมื่อจ าแนกผู้ปกครองตามอายุผู้ปกครอง จ านวนบตุร พบว่าไม่แตกต่างกนั และเมื่อจ าแนกตามอายุของ
ผู้ปกครอง พบวา่ ผู้ปกครองที่มีอาย ุ31-35 ปีและอาย ุ36 ปีขึน้ไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมเร่ืองเพศแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัที่ .05 กบัผู้ปกครองที่มีอาย ุ20-25 ปี 
 
ค าส าคัญ : ความคดิเห็น, พฤติกรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์, เด็กปฐมวยั 
 
ABSTRACT 
 
 The research aimed to study of parent’s opinions on an actor’s behavior in television program watched 
by young children in school under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. Study 
an actor’s behavior, sexual and language. The data collected from the randomly 100 parents of young children, 
boys and girls, studied in the kindergarten classes from 5 schools in 2nd semester, academic year 2014 by 
using the Survey Checklist. The results shown that the parents opinions on the violent behavior language used 
in television programs be not appropriated for the young children in a high level. The parents age 30-35 years 
and more than 36 years opinions  were significant difference at 0.05 level from the parents age 20-25 years. 
Keywords :  The opinions,  Actor’s Behavior in Television Program, Young Children. 
 
1นิสติระดบัมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2,3อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทน า 
 สื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลและเก่ียวข้องกับเด็ก
โดยเฉพาะตัง้แต่วัยทารกจนถึงเยาวชน   ดังนัน้  การ
ร่ วมกัน  “ส ร้า ง ” และ  “ปั ้น ” ใ ห้ เ ด็ ก เติ บ โตอย่ า งมี
คุณค่า  จึงหมายรวมถึงการร่วมกันดูแลสื่อโทรทัศน์ให้
เป็นสือ่สขีาวท่ีเด็กๆเข้าถึงได้อยา่งบริสทุธ์ิ  สามารถเรียนรู้
สิ่งต่างๆอย่างสร้างสรรค์  การจัดระดับความเหมาะสม
ของสื่อโทรทัศน์กับกลุ่มผู้ ชม (Classification) เป็น
มาตรการส าคญัในการสนบัสนนุให้เกิดรายการโทรทศัน์ที่
ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนมาก
ขึน้ การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์จึงมุ่ง
หมายคุ้มครองให้เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์จากการ
บริโภคสื่อโทรทศัน์ได้สงูสดุอนัจะสง่ผลให้เกิดการพฒันา
ศกัยภาพได้อยา่งเต็มที่และเติบโตเป็นมนษุย์ที่มีคณุภาพ
ในด้านต่างๆอีกทัง้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันเด็กและ
เยาวชนจากการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสมกับวัยสภาพ 
โดยเฉพาะเนือ้หาในรายการโทรทัศน์ที่เด็กควรได้รับ
ค าแนะน าเป็นพิเศษ (ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ. 2556: 2) การจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์เ ป็นเค ร่ืองมือที่ส าคัญ ในการใ ห้
ค าแนะน าส าหรับผู้ชม โดยเฉพาะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
ในการเลือกรับชมสื่อทางโทรทศัน์ที่เหมาะสมกับวยัของ
เด็กและเยาวชนในครอบครัว ผู้ปกครองเป็นบุคคลผู้ ที่
ใกล้ชิดและมีอิทธิพลกบัเด็กมากที่สดุ ในการสง่เสริมและ
ปลกูฝังให้เด็กมีพฒันาการท่ีดี การก าหนดเวลาดโูทรทศัน์
เป็นเวลาของครอบครัวเพื่อจะได้พูดคุยถึงสิ่งที่ดูพร้อม
ชีแ้นะแก้ไขการรับรู้ของเด็กต่อรายการเหลา่นัน้ให้ถกูต้อง 
สอนผ่านการแสดงออกของตวัละคร พฤติกรรม อารมณ์ 
การใช้ค าพูด ค่านิยมของสงัคมที่ปรากฏในรายการว่า
เหมาะสมหรือไม่ ให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้ ใหญ่ ในเร่ืองที่เขาดู ฝึกสมองให้คิดไตร่ตรองความ
เหมาะสม อะไรที่ควรน ามาใช้เป็นแบบอย่างในชีวิตจริง
หรือควรประยกุต์มาใช้อยา่งไร ช่วยเด็กวิเคราะห์แยกแยะ 
เปรียบเทียบเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในโทรทศัน์กบัเหตกุารณ์ที่
เกิดขึน้ในชีวิตจริงวา่แตกตา่งกนัอยา่งไร ช่วยให้เด็กคิดถึง
วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในรายการหรือเกมโดยไมต้่องใช้
ความรุนแรง โดยเน้นว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของ
การแ ก้ ปัญหาที่ สัง คมยอม รับ  วัย เด็ ก เ ป็นวัยที่ มี
ความสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วทัง้ทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา สงัคม ภาษา และศีลธรรม หากการพัฒนา
ด้านต่างๆมีความบกพร่องหรือเอนเอียงไปจากสิ่งที่ถูกที่
ควรแล้ว สิ่งนัน้มักจะฝังแน่นติดต่อไป ยากที่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเมื่อเติบโตขึน้ ดงันัน้จึงเห็นว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่เด็กควรจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดี มีประโยชน์ในการปลกูฝัง
ความ รู้  เจตคติและคุณธรรมอันดี  ผู้ วิ จัยจึ งสนใจ
ท าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผู้ ปกครองของเด็ก
ปฐมวยัที่มีต่อพฤติกรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์
ขึน้เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณารายการให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับการเปิดรับสื่อหรือข่าวสารของเด็ก 
รวมถึงน าไปสู่การให้ค าแนะน าที่สร้างสรรค์กับผู้ ผลิต
รายการและสถานีอนัจะเป็นแนวทางให้เกิดความร่วมมือ
ในการสร้างเนือ้หาในรายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์      
ตอ่เด็ก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองของ
เด็กปฐมวัยที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละครในรายการ
โทรทศัน์ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยาเขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง
ของเด็กปฐมวยัที่มีต่อพฤติกรรมของตวัละครในรายการ
โทรทศัน์ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยาเขต 1 จ าแนกตามอายุ
ของผู้ปกครองและจ านวนบตุร 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
  ผู้ ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีอายุ และมีจ านวน
บตุรต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของตวัละครใน
รายการโทรทศัน์แตกตา่งกนั 
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นิยามศัพท์ 
  ความคิดเห็นของผู้ปกครอง หมายถึง  ความ
คิดเห็นของผู้ ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละครใน
รายการโทรทัศน์ ในเ ชิงปริมาณความเ ข้มข้นของ
พฤติกรรมตวัละคร จ าแนกเป็นระดบัคือ มากที่สดุ มาก        
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ ซึง่จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 
                ด้านพฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่รุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรงและอนัตราย 
การกระท าที่ละเมิดสทิธิสว่นบคุคล ทัง้ทางร่างกาย วาจา 
จิตใจ หรือทางเพศ  
             ด้านการแสดงออกเร่ืองเพศ หมายถึง ด้านการ
แต่งกาย การแสดงออกทางเพศ การแสดงท่าทางหรือ
กิริยาที่ไม่เหมาะสมในทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ 
การสนทนาหรือใช้ค าพูดเก่ียวกับเนื อ้หาทางเพศที่
ล่อแหลมหรือ ไม่เหมาะสม  การสร้างทัศนคติทางลบ
เก่ียวกบัเนือ้หาทางเพศในประเด็นต่างๆ เช่น การเหยียด
เพศ เป็นต้น  
  ด้านการใช้ภาษา หมายถึง   การใช้ภาษา 
ไวยากรณ์ทางภาษา การใช้ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่ 
สื่อความหมายในเชิงลบ รวมถึง การใช้ภาษาที่ก้าวร้าว         
ดหูมิ่น น ามาซึง่การลดทอนศกัดิ์และศรีของผู้ ฟัง 
 รายการโทรทศัน์ หมายถึง ละครที่ก าหนดในผงั
รายการของโทรทศัน์สาธารณะ ที่ออกเป็นประจ าในช่วง
ระหวา่ง เดือนพฤศจิกายน - เดือนธนัวาคม 2557 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี  ้คือ ผู้ ปกครองของนักเรียน
อนบุาลจากโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศกึษา 2557 จ านวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุม่แบบ
หลายขัน้ตอน จากโรงเรียนจ านวน 5 โรงเรียนในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา 
เขต 1 จ านวนทัง้หมด 188 โรงเรียน คดัเลือกโรงเรียนที่มี
ชัน้อนบุาล 1-2 มีจ านวน 188 โรงเรียน สุม่เลือกโรงเรียน
ที่มีชัน้อนบุาล 1-2 จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ่อแร่ 
โรงเรียนบ้านข่อยโทน โรงเรียนวัดมเหยงค์ โรงเรียน         
วดัวงัแดงเหนือ และโรงเรียนวดัแค สุม่เลือกห้องเรียนชัน้
อนุบาล 1-2 โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน รวมทัง้สิน้ 5 ห้องเรียน         
สุ่มเลือกผู้ ปกครองนักเรียนจ านวน 20 คน ในแต่ละ
ห้องเรียนจาก 5 ห้องเรียน รวมทัง้สิน้จ านวน 100 คน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิ จัยน าแบบส า รวจที่ ไ ด้ รับกลับคืนมา
ตรวจสอบความสมบรูณ์แล้วน าข้อมลูทัง้หมดมาจดัระบบ
ข้อมูลเพื่อประมวลข้อมูลและด าเนินการวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปดงันี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วน
บคุคลของผู้ปกครองผู้ตอบแบบส ารวจ โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มีต่อพฤติกรรมของตวัละคร
ในรายการโทรทัศน์ ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์
ข้อมลูดงักลา่ว ผู้วิจยัได้ก าหนดการแปลความหมายของ
คะแนนเฉลี่ย ตามแนวคิดของเบสท์ (Best. 1977: 179) 
ดงัมีรายละเอียดดงันี ้
 4.50 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตัว
ละคร อยูใ่นระดบั มากที่สดุ 
 3.50 - 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตัว
ละคร อยูใ่นระดบั มาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตัว
ละคร อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตัว
ละคร อยูใ่นระดบั น้อย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตัว
ละคร อยูใ่นระดบั น้อยที่สดุ 
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 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรที่มีคืออายุ
ของผู้ปกครองโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance)  
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis )
ความคิดเห็นผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มีต่อพฤติกรรม
ของตวัละครในรายการโทรทศัน์ 
 
สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1 คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลีย่  X ,       
คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่ง
ของตวัแปร 2 กลุม่ขึน้ไป  โดยหาความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว One-Way Analysis หรือ (F-test) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กปฐมวยั จ าแนกตามอายขุองผู้ปกครอง  
 
อายขุองผู้ปกครอง จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-25 ปี 29 29.0 
26-30 ปี 17 17.0 
31-35 ปี 28 28.0 
36 ปีขึน้ไป 26 26.0 
รวม 100 100.0 
  
 จากตาราง 1 พบวา่ สถานภาพของผู้ปกครองมีอายรุะหวา่ง 20-25  ปี มากที่สดุ คือร้อยละ  29 และอายรุะหวา่ง 
26-30 ปีน้อยที่สดุ ร้อยละ 17 
 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กปฐมวยั จ าแนกตามตามจ านวนบตุรของผู้ปกครอง 
 
จ านวนบตุร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 คน 
2 คน 
3 คน ขึน้ไป 
30 
22 
48 
30.0 
22.0 
48.0 
รวม 100 100.0 
  
จากตาราง 2 พบวา่ สถานภาพของผู้ปกครองมีบตุร 3 คน มากที่สดุ คือร้อยละ 48 และมีบตุร 1 คน น้อยที่สดุ 
ร้อยละ  30 
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ตอนที ่2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มีตอ่พฤตกิรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์  
1. ด้านพฤตกิรรม 2. ด้านการแสดงออกเร่ืองเพศ 3. ด้านการใช้ภาษา  
 
ตาราง 3 การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ ผู้ปกครองของเดก็ปฐมวยัที่
 มีตอ่พฤตกิรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์ ด้านพฤติกรรม 
 
ด้านพฤติกรรม 
ระดบัความคดิเห็น 
 S.D. ความหมาย 
1. การแสดงที่สะเทือนใจ สะเทือนขวญั  3.05 1.00 ปานกลาง 
2. การแสดงทีใ่ช้ความรุนแรง 4.04 .345 มาก 
3. การใช้ค าพดูหยาบคาย 3.98 .375 มาก 
4. ความรุนแรงแฝงอยูท่ัง้การแสดงออกทางวาจาและการกระท าทาง 
    ร่างกาย 1.93 .355 
 
น้อย 
5. การแสดงทีเ่สีย่งอนัตราย เช่น การกระโดดจากที่สงู  1.03 .300 น้อยที่สดุ 
6. การแสดงทีใ่ช้ความรุนแรงตอ่สิง่มีชีวิต เช่น สตัว์เลีย้ง เดก็ ฯลฯ 1.47 .702 น้อยที่สดุ 
7.  การแสดงทีใ่ช้อาวธุในการตอ่ สู้กนั  3.93 .639 มาก 
8. การแสดงทีก่ระท าผิดกฎหมาย การใช้สารเสพตดิของมนึเมา  3.88 .383 มาก 
9. การแสดงทีใ่ช้การค้าประเวณี ชกัจงูไปยงัสถานท่ีที่ไมเ่หมาะสมกบัเด็ก  
    เช่น ผบั บาร์ ฯลฯ 4.66 .623 
 
มากที่สดุ 
10. การแสดงที่ดหูมิ่นเหยยีดหยามเก่ียวกบั เพศ ภาษา สถานะชนชัน้  
     หรือการแสดงออกที่เกิดทศันคติทางลบกบัผู้อื่น 4.73 .446 
 
มากที่สดุ 
รวม 3.27 0.51 ปานกลาง 
 
จากตาราง 3 พบวา่ ความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มีต่อพฤติกรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์ 
ด้านพฤติกรรมตอ่ปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตวัละครอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
คือ การแสดงที่ดหูมิ่นเหยียดหยามเก่ียวกบั เพศ ภาษา สถานะชนชัน้ หรือการแสดงออกที่เกิดทศันคติทางลบกบัผู้อื่นสว่นข้อ
ที่มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ คือ การแสดงที่เสีย่งอนัตราย เช่น การกระโดดจากที่สงู 
 
ตาราง 4 การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ปกครองของเดก็ปฐมวยัที่      
             มีตอ่พฤติกรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์ ด้านการแสดงออกเร่ืองเพศ 
 
ด้านการแสดงออกเร่ืองเพศ 
ระดบัความคดิเห็น 
 S.D. ความหมาย 
1. การแตง่กายที่ไมเ่หมาะสมตามกาลเทศะ เช่น ใสข่าสัน้เข้าวดัท าบญุ 3.93 .408 มาก 
2. การแสดงออกทางเพศที่ก่อให้เกิดความรู้สกึ กริยาทา่ทาง ท่ีไมเ่หมาะสม  
    เช่น จบู กอด  3.38 .508 ปานกลาง 
3. การแสดงทา่เต้นยัว่ยวน 3.94 .397 มาก 


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4. การแสดงทีเ่ข้าถึงเนือ้ถงึตวั 4.56 .608 มากที่สดุ 
5. การแสดงทีเ่ป็นคูรั่กกนัในขณะที่แตง่ตวัในชดุนกัเรียน นกัศกึษา  4.10 .389 มาก 
6. การแสดงออกที่ยัว่ยทุางเพศ 4.71 .537 มากที่สดุ 
7. การแสดงออกถงึการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 3.96 2.42 มาก 
8. การแตง่ตวัวาบหววิ  3.92 .367 มาก 
9. การแสดงที่ไมถ่กูกาลเทศะและประเพณี 4.05 .358 มาก 
10. การแสดงเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางเพศ 3.60 .852 มาก 
รวม 4.02 1.03 มาก 
  
จากตาราง 4 พบวา่ ความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มีต่อพฤติกรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์ 
ด้านการแสดงออกเร่ืองเพศตอ่ปริมาณความเข้มข้นของพฤตกิรรมตวัละครอยูใ่นระดบัมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อที่มีคา่เฉลีย่
สงูสดุคือ การแสดงออกที่ยัว่ยทุางเพศ สว่นข้อที่มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ คือ การแสดงออกทางเพศที่ก่อให้เกิดความรู้สกึ กริยาทา่ทาง 
ที่ไมเ่หมาะสม เช่น จบู กอด  
 
ตาราง 5 การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ปกครองของเดก็ปฐมวยัที่ 
 มีตอ่พฤตกิรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์ ด้านการใช้ภาษา 
 
ด้านการใช้ภาษาที่ไมเ่หมาะสม 
ระดบัความคดิเห็น 
 S.D. ความหมาย 
1. ภาษาที่ลอ่แหลม หมิ่นเหม ่สือ่ความหมายในทางลบภาษาที่ไมส่ภุาพ  3.56 1.17 มาก 
2. ภาษาท่ีก้าวร้าว ดหูมิ่น ลดทอนศกัดิ์ศรีของผู้ ฟัง 3.57 .977 มาก 
3. ภาษาที่รุนแรงและเสยีงดงั 3.54 .978 มาก 
4. ภาษาทีใ่ช้ในการแสดงมกีารปรุงแตง่ค าพดูเพื่อเพิม่อรรถรส  
    เช่น ค าพดูที่ดา่ทอกนั  3.49 1.10 
 
ปานกลาง 
5. ภาษาทีใ่ช้เป็นภาษาที่เข้าใจยากท าให้ยากที่จะจดจ าและเข้าใจ  3.49 1.01 ปานกลาง 
6. ภาษาทีใ่ช้มีความเหมาะสมกบัรายการโทรทศัน์ตามอายทุี่นกัแสดงควร 
    ได้รับ 3.44 .891 
 
ปานกลาง 
7. ภาษาทีใ่ช้ขาดจริยธรรมของผู้ผลติรายการ และเกิดการลอกเลยีนแบบ 
    พฤติกรรมที่ผิดๆ ของเยาวชนจากการรับชมรายการโทรทศัน์ 3.65 1.04 
 
มาก 
รวม 3.53 1.02 มาก 
  
จากตาราง 5 พบวา่ ความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มีต่อพฤติกรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์ 
ด้านการแสดงออกเร่ืองเพศตอ่ปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตวัละครอยูใ่นระดบัมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อที่มีคา่เฉลีย่
สงูสดุคือภาษาที่ใช้ขาดจริยธรรมของผู้ผลิตรายการ และเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิดๆ ของเยาวชนจากการรับชม
รายการโทรทศัน์สว่นข้อที่มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ คือ ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกบัรายการโทรทศัน์ตามอายทุี่นกัแสดงควรได้รับ 
 

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ตาราง 6 การวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ปกครองของเดก็ปฐมวยัที่   
 มีตอ่พฤตกิรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์ในภาพรวม 
 
ความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัทีม่ีตอ่พฤติกรรมของตวัละคร
ในรายการโทรทศัน์ ภาพรวม 
ระดบัความคดิเห็น 
 S.D. ความหมาย 
1. ด้านพฤตกิรรม 3.27 0.51 ปานกลาง 
2. ด้านการแสดงออกเร่ืองเพศ 4.02 1.03 มาก 
3. ด้านการใช้ภาษา 3.53 1.02 มาก 
โดยรวม 3.60 0.85 มาก 
 
จากตาราง 6 พบวา่ ความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มีต่อพฤติกรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์ 
ในภาพรวม ตอ่ปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตวัละครอยูใ่นระดบัมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ด้าน
ด้านการแสดงออกเร่ืองเพศ สว่นข้อที่มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ คือ  ด้านพฤติกรรม 
 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มีต่อพฤติกรรมของตวัละคร
ในรายการโทรทศัน์ในการเปรียบเทียบสถานภาพสว่นบคุคล จ าแนกด้วยอายขุองผู้ปกครอง จ านวนบตุร กบัความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มีตอ่พฤติกรรมของตวัละครในรายการโทรทศัน์ จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม ด้าน
การแสดงออกเร่ืองเพศ ด้านการใช้ภาษา โดยมีสมมติฐานทางสถิติ และผลการเปรียบเทียบแสดงดงัตารางดงันี  ้
 
ตาราง 7 การทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มีตอ่พฤติกรรมของตวัละครในรายการ
โทรทศัน์จ าแนกตามพฤติกรรมรายด้านของตวัละครในรายการโทรทศัน์  
 
ความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็ก
ปฐมวยัที่มีตอ่พฤติกรรมของตวัละครใน
รายการโทรทศัน์ 
 
SV 
 
SS 
 
df 
 
MS 
 
F 
 
Sig 
1. ด้านพฤตกิรรม ระหวา่งกลุม่  .228 3 .076 2.353 .077 
ภายในกลุม่ 3.102 96 .032   
 รวม 3.330 99    
2.  ด้านการแสดงออกเร่ืองเพศ ระหวา่งกลุม่  .694 3 .231 5.105 .003* 
ภายในกลุม่ 4.353 96 .045   
 รวม 5.047 99    
3.  ด้านการใช้ภาษา ระหวา่งกลุม่  2.181 3 .727 1.140 .337 
 ภายในกลุม่ 61.209 96 .638   
 รวม 63.390 99    
  โดยรวม ระหวา่งกลุม่  .587 3 .196 2.423 .071 
 ภายในกลุม่ 7.748 96 .081   
 รวม 8.335 99    
 *ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  .05 

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 จากตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละครในรายการ
โทรทัศน์จ าแนกตามอายุของผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปริมาณความเข้มข้น
ของพฤติกรรมตัวละคร ด้านพฤติกรรม และด้านการใช้ภาษา ไม่แตกต่างกัน แต่มี 1 ด้านได้แก่ ด้านการแสดงออกเรื่องเพศ 
พบว่า อายุของผู้ปกครองต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน ดังนั้น จึงทดสอบความแตกต่างเป็น รายคู่ ด้วยวิธีของ 
fisher ’s LSD procedure  ได้ผลแสดงดังตาราง 8 
 
ตาราง 8 การทดสอบความแตกตา่งรายคู่ดว้ยวิธีการ fisher’s LSD (Least Significant  Difference)  ของระดับความคิดเห็น
ของผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มตี่อพฤติกรรมของตวัละครในรายการโทรทัศน์ ด้านการแสดงออกเรื่องเพศ จ าแนกตาม
อายุของผู้ปกครอง 
 
 
อายุของผู้ปกครอง อายุ 20-25 ปี อายุ 26-30 ปี อายุ 31-35 ปี อายุ 36 ปีขึ้นไป  
อายุ 20-25 ปี  -.1128 -.2033* -.1761* 
อายุ 26-30 ปี .1128  -.0905 -.0633 
อายุ 31-35 ปี .2033* .0905   .0272 
อายุ 36 ปีขึ้นไป .1761* .0633 -.0272  
 
 
* ระดับนัยส าคัญทางสถติิ .05 
 
จากตาราง 8 พบว่า  ความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปริมาณ
ความเข้มข้นของพฤติกรรมตัวละคร ด้วยวิธี fisher’s LSD (Least Significant Difference)  พบว่า มี 2 คู่  ที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ 1) อายุ 31-35 ปี มีมีระดับความคิดเห็นต่อปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตัวละคร ด้านการแสดงออกเรื่องเพศ 
อายุ 20-25 ปี และ 2) อายุ 36 ปีขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตัวละคร ด้านการ
แสดงออกเรื่องเพศ มากกว่าอายุ 20-25 ปี แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญที่ .05 
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ตาราง 9 การทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละครในรายการ
โทรทัศน์จ าแนกตามจ านวนบุตรของผู้ปกครอง 
 
ความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็ก
ปฐมวยัที่มีต่อพฤติกรรมของตวัละครใน
รายการโทรทัศน์ 
SV SS df MS F Sig 
1. ด้านพฤติกรรม ระหว่างกลุ่ม  .161 3 .054 1.629 .188 
ภายในกลุ่ม 3.169 96 .033   
 รวม 3.330 99    
2.  ด้านการแสดงออกเรื่องเพศ ระหว่างกลุ่ม  .196 3 .065 1.290 .282 
ภายในกลุ่ม 4.852 96 .051   
 รวม 5.047 99    
3.  ด้านการใช้ภาษา ระหว่างกลุ่ม  3.708 3 1.236 1.988 .121 
 ภายในกลุ่ม 59.682 96 .622   
 รวม 63.390 99    
       โดยรวม ระหว่างกลุ่ม  .366 3 .122 1.469 .228 
 ภายในกลุ่ม 7.968 96 .083   
 รวม 8.334 99    
   
* ระดับนัยส าคัญทางสถติิ .05 
 
  จากตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละครใน
รายการโทรทัศน์ จ าแนกตามจ านวนบุตรของผู้ปกครอง ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
 
สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว่าการส ารวจความคิดเห็น
ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละคร
ในรายการโทรทัศน์ ด้านสถานภาพของผู้ปกครองมีอายุ
ระหว่าง 20 -25  ปี มีบุตร 3 คน อายุเฉล่ีย 4 ปี ผู้ปกครอง
มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของตัวละครในรายการ
โทรทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแยกในแต่ละด้าน
ดังนี้ ด้านการแสดงออกเรื่องเพศเฉล่ียสูงสุด ส่วนด้าน
พฤติกรรมเฉล่ียต่ าสุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ การแสดงที่ดูหมิ่นเหยียดหยามเกี่ยวกับ เพศ 
ภาษา สถานะชนชั้น หรือการแสดงออกที่เกิดทัศนคติทาง
ลบกับผู้อื่น ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การแสดงที่เสี่ยง
อันตราย เช่น การกระโดดจากที่สูง และผู้ปกครองที่มีอายุ 
30-35 ปี และ อายุ 36 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องการแสดงออกทางเพศแตกต่างจากผู้ปกครองทีม่ีอาย ุ
20-25 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละคร
ในรายการโทรทัศน ์สรุปได้ดังนี้ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง
ที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละครในรายการโทรทัศน์ จ าแนก
ตามอายุของผู้ปกครอง ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ แต่มี
ด้านการแสดงออกเรื่องเพศที่มีระดบัความคดิเหน็แตกตา่งกนั 
ได้แก่ อายุ 31-35 ปี มีระดับความคิดเห็น ด้านการแสดงออก
เรื่องเพศ มากกว่าอายุ 20-25 ปี อายุ 36 ปีขึ้นไป ความคิดเห็น
ของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละครในรายการ
โทรทัศน์ มีระดับความคิดเห็น จ าแนกตามจ านวนบุตร
ของผู้ปกครองไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
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อภปิรายผล 
 สถานภาพของผู้ ปกครองเด็กปฐมวัยมีอายุ
ระหว่าง 20-25  ปี เฉลี่ยมีบตุร 3 คน อายบุตุรเฉลี่ย 4 ปี 
แรงผลกัดนัที่ท าให้บคุคลหนึ่งได้มีการเลือกรับสื่อนัน้เกิด
จากปัจจัยพืน้ฐานหลายประการ ประกอบด้วย อาย ุ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ
ปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อและ
ข่าวสารตามแบบเฉพาะของแต่ละคนแตกต่างกันไป  
(ณัฐยา อิทธิพูลสวัสดิ์. 2550: 90) การส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีต่อพฤติกรรม
ของตวัละครในรายการโทรทศัน์ พบวา่ ผู้ปกครองของเด็ก
ปฐมวยัมีระดบัความคิดเห็นในเชิงปริมาณความเข้มข้น
ของพฤติกรรมตวัละครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง
กบัปิยพร เศรษศิริไพบรูณ์ (2557) ที่กลา่วว่าอิทธิพลของ
โทรทศัน์มีผลต่อการเจริญเติบโตของพฒันาการ การบ่ม
เพาะคา่นิยมและพฤติกรรมเด็ก รายการตา่งๆ ในโทรทศัน์
มีการใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ ชม 
อาทิ การใช้ค าหยาบคาย การละเมิดสิทธิสตรี รวมถึง
ความรุนแรงในรูปแบบตา่งๆ โดยมีการพยายามสร้างเร่ือง
รุนแรงให้กลายเป็นเร่ืองปกติ การรับรู้ความรุนแรงผ่าน
ทางสือ่ซ า้แล้วซ า้เลา่เป็นเวลานานๆ จะซึมซบัสิ่งต่าง ๆ ที่
เห็น จะท าให้เด็กชาชินไปกบัความรุนแรง และขาดความ
เอือ้อาทรต่อบุคคลอื่นในชีวิตจริง และอาจแสดงออกถึง
ความก้าวร้าวเมื่อโตเป็นวัยรุ่นหรือผู้ ใหญ่ และสุชาดา           
โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ์ (2554) ได้กล่าวว่าอาย ุ3-5 ขวบ เด็ก
เร่ิมพัฒนาการเรียนรู้จากการเล่นแบบสมมติ ชอบการ
ทดลอง เลียนแบบพฤติกรรมที่เห็น แยกแยะไม่ได้ด้วย
ตนเองถึงอันตรายที่จะตามมา การรับชมภาพที่น่า
หวาดกลัวจะสร้างความตื่นตระหนกและมองว่า
สิ่งแวดล้อมภายนอกน่ากลัว นอกจากนีก้ารรับชมมาก
เกินไป ท าให้รบกวนการพฒันาด้านสมาธิ การที่เด็กนัง่นิ่ง
หน้าจอโทรทศัน์ ไม่ได้หมายความว่าเด็กมีสมาธิ ในทาง
ตรงข้ามเป็นการกระตุ้นเร้าสมองด้วยภาพที่มีความเร็วสงู 
เด็กมกัจะหงุดหงิดง่าย ขาดสมาธิในการท ากิจกรรมด้วย
ตนเอง เด็กในวยัแรกเกิด ถึง 6 ปี เป็นช่วงที่ส าคญัที่สดุ
ส าหรับพฒันาการของเด็ก ซึ่งการเรียนรู้ที่ดีที่สดุ คือ การ
กระตุ้นโดยพ่อแม่เป็นผู้สอน ดงันัน้การที่พ่อแม่ปล่อยให้
ลกูดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์นาน ๆ จะท าให้
เด็กไมม่ีพฒันาการสมวยั 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 
1. จากการวิจัยพบว่าผู้ ปกครองมีความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมตัวละครในเร่ืองความรุนแรงด้าน
พฤติกรรม ด้านการแสดงออกเร่ืองเพศและด้านการใช้
ภาษาวา่มีความเข้มข้นอยา่งมาก ฉะนัน้ผู้ปกครองจึงควร
ก าหนดรายการโทรทัศน์ให้กับเด็กแม้ว่าในปัจจุบันจะมี
การจดัระดบัความเหมาะสมของสื่อโทรทศัน์กบักลุม่ผู้ชม
แล้วก็ตาม แต่ผู้ ปกครองควรเลือกรายการที่เหมาะสม
ให้กบัเด็กอีกชัน้หนึ่ง รวมถึงรายการที่ผลิตส าหรับเด็กยงั
พบวา่มีพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมแฝงอยูเ่ช่นกนั 
2. ผู้ปกครองควรดรูายการร่วมกบัเด็ก สงัเกต
การ รับ รู้ของ เด็ กต่อรายการที่ ดู  เพื่ อจะไ ด้พูดคุย
แลกเปลีย่นความคิดเห็น โดยสอนผ่านการแสดงออกของ
ตวัละคร พฤติกรรม อารมณ์ การใช้ค าพูด ค่านิยมของ
สงัคม ช่วยเด็กวิเคราะห์แยกแยะเปรียบเทียบเหตกุารณ์ที่
เกิดขึน้ในโทรทัศน์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในชีวิตจริงว่า
แตกต่างกันอย่างไร ควรน ามาใช้เป็นแบบอย่างในชีวิต
จริงหรือควรประยุกต์มาใช้อย่างไร ช่วยให้เด็กคิดถึง
วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในรายการโดยไม่ต้องใช้ความ
รุนแรง โดยเน้นว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของการ
แก้ปัญหาที่สงัคมยอมรับ 
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